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А лтай ский  у н и в е р с и т е т
СЛШЩВ НЕМЕЦКИЕ ТОПОНИМЫ НА АЛТАЕ В УСЛОВИЯХ РУССКО- 
НЕМЕЦКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Вопросы я зы к о в о г о  в з а и м о д е й с т в и я  п р е д с т а в л я ю т  большой ин те р ес *  
п о с к о л ь к у  в п р о ц е с с е  язы ковы х к о н т а к т о в  с т а л к и в а ю т с я  разны е  язы к о в  
вые риотемы* например* нем ец ки й  и р у с с к и й  языки* имеющие о тли чия  
на в с е х  у р о в н я х  я зы к о в о й  структуры ..  Выявление в з а и м о д е й с т в и я  и р а з ­
в и т и я  э т и х  я зы к о в  возможно при изучении  р у с с к о й  и н ем ец ко й  топони­
мии* функционирующей на Алтае* г д е  с у щ е с т в у е т  у о тойчивы й би лингвизм  
н е м ец к о г о  н а с е л е н и я *
Б ольш инство  нем ец ки х  с е л  на Алтае  в о зн и к л о  в І 9 0 7 - І 9 І 0  г г .  То­
лько  в О рловской  в о л о сти  Б а р н а у л ь с к о г о  у е з д а  в э т о  врем я  было осно­
вано  27 н ем ец ки х  п о с е л к о в 1 П е р ес е л е н и е  отдельными компактными, 
группам и о пр едел ил о  п о я в л а н и ѳ  нем ец ки х  тОпонимові больш инство  с е л  
получили  немецкие н а з в а н и я  ( ч а с т о  пе р ен ес ен н ы е  с м ес т а  п реж н его  жи­
тел ь с т в а ) ,*
Я в л я я сь  основным в с е л а х  с полностью  нѳмецкйм насел ен ием *  н е ­
мецкий язык* к а к  правило*  п р е в а л и р о в а л .и  в м е с т а х  со  смешанным н а ­
циональным с о с т а в о м ^ .  Последующее изм енение  я зы к о в о й  ситуации* обу­
с л о в л е н н о е  э к с т р а  ли н гв и с ти ч ес к и м и  факторами* пр и ве л о  К п ерем енам  в 
топонимии -  нем ецкие н а з в а н и я  были заменены р у о с к и ш *
Б насто ящ ее  врем я  в у с т н о й  речи  нем цев  у п о т р ѳ б д я ю то я  и стары е  
немецкие*  и новы е,  р у о с ки е  н а з в а н и я  сел*  Т а к а я  с и т у а ц и я  -  п о к а з а ­
т е л ь  с у щ е с т в о в а н и я  у  немцев  с о б с т в е н н о й  топоним ической  системы* и с ­
пытывающей р а з н о г о  рода в о з д е й с т в и я  со стороны р у с с к о г о  язы ка*  п ѳ р ѳ ^  
именование* п е р ев о д *  •
По м ате р и ал а м  топо ним и ческих  э к с п е д и ц и й  в с е л а х  с п о л но стью  н е ­
мецким н а с е л е н и е м  больш инство  с о с т а в л я ю т  немецкие н а зв а н и я *  п о д в е р ­
гающиеся р у с о к о й  адап тации ?  ,
1 ,  С м л  Г о с у д а р с т в е н н ы й  а р х и в  А л т ай о ко го  к р а я *  <*><.67* On I*  Д Л 2 8 .  
(Д а л ее  ГААЯ)*
2 ,  В одмой и з  а н к е т  п е р еп и с и  н а се л ен н ы х  п у н к т о в  отмечено?  ИВ п о л я ­
ке  Мартыновка украинцы и немцы живут вместе*»*, мо^но п р е д п о л а ­
г а т ь ,  что с теч ени ем  времени украинцы онемеют* т е к  к а к  д ѳ т к  б о ш и  
шей ч а с т и  г о в о р я т  на немецком я з ы к е 11 (ГААЙ* # * 2 І2 ѵ  Он Л »  Д * 3 8 Х )*
-  Ж
В p a d оте  п р е д с т а в л е н  а н а л и з  о дн о го  типа н е н е ц к и х  названий*  
у п о т р е б л я е м ы х  в р у с с к о й  р е ч и  н ем ц ев ,  *  сложных топоним ов ,  Наличие 
б о г а т о г о  то п о н и м и ч е ск о го  м ат е р и а л а *  п р о д у к т и в н о с т ь  сло в о с л о ж е н и я  в 
немецком язы ке  г о в о р я т  в п о л ь з у  выбора д а н н о г о  пр едм ета  и з у ч е н и я  
Не з а д а в а я с ь  целью о п р е д е л и т ь  ч а с т о т н о с т ь ,  о с о б ен н о с ти  функциони­
р о в а н и я  не м ец ки х  топонимов- рассм о тр им  с т р у к т у р у  и зн а ч е н и е  кошен- 
н ѳ н т о в  сложных топонимов А л т ая  в у с л о в и я х  р у с с к о - н е м е ц к о г о  в за и м о ­
д е й с т в и я .
С момента п о с е л е н и я  нем цев  на А лтае  н а з в а н и я  по ч ти  в с е х  немец­
к и х  с е л  были п р е д с т а в л е н ы  сложными топонимами* что отраж ено в мно­
г о ч и с л е н н ы х  С пи ск ах  п е р е с е л е н ч е с к и х  у ч а с т к о в  І 9 І І  и 1 9 1 4  г г*  На­
п ри м ер!  Р ѳ й х ѳ н в ѳ л ь д ъ  (О р л о в с к а я  в о л , ) ^  Эбѳнфѳльдъ  ( О р л о в с к а я  в о д ѵ ) ; 
Е к а т ѳ р и н е н т а л ь  ( С л а в г о р о д с к а я  вол  )* Г е й д е л ь б е р г  ( Р о м а н о в с к а я  в о л ѵ )  
Г охгѳй м  ( О р л е а н с к а я  в о л , ) *  Г ал ь б ш т а д т  (Х о р т и ц к а я  в ол  )* Эти н а зв а -  
ния были п е р е н е с е н ы  п е р е с е л е н ц а м и  и з  С а р а т о в с к о й  г у б е р н и и .  При п е р е ­
именовании  с е л  больш ая  ч а с т ь  н а з в а н и й  д а н н о г о  типа  И с ч е з л а ♦ В н а с т о ­
ящее вр ем я  сложные топонимы я в л я ю т с я  о бо зн ач ен и я м и  о к о л к о в ,  л ес о в -  | 
о з е р ,  п о л е й  и д р у г и х  м ест*  Анализируемый м а т е р и а л 5 с г р у п п и р о в а н  по 
наличию в с о о т а в ѳ  топонимов не м ец ки х  (Н ) и р у с с к и х  ( Р )  э л е м е н т о в .
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Влияние р у с с к о г о  язы ка  п р о я в л я е т с я  в у п о т р е б л е н и и  в к а ч е с т в е  одного  
и з  к о м п о н е н т о в  слож ений р у с с к и х  с л о в ; Вторым ком понентом  с л о в о с л о ж е ­
ний ч а с т о  вы ступаю т г е о г р а ф и ч е с к и е  терм ины ; По своем у  значению  они 
р а з н о о б р а з н ы *  '
I  г р у п п а
п р е д с т а в л е н а  топонимами* состоящими из  определяю щего н е м ец к о г о  ком­
п о н е н т а  И н е м е ц к о г о  г е о г р а ф и ч е с к о г о  термина^
в а л ь  д ^ ( в а р + в а л ы *  в а л д ; волд* в о л ы *  в о л ь т е )  -  л р о д у к т й в -
3*  Для а н а л и з а  при влечены  м атериалы  к а р т о т е к и  А л т а й с к о г о  г о с у д а р с т -  
; в е н н о г о  у н и в е р с и т е т а  ♦
4> Компоненты топонимов д а ю т с я  в русоком  написании* т а к  к а к  а н а л и ­
з и р у е т с я  р у с с к а я  р е ч ь  нем цев*
-  142 -
ный нем ецкий  полусуффикс.* используюідийоя д л я  о б р а з о в а н и я  сложных 
т о п о н и м о в ; В л и т ер а ту р н о м  немецком язы ке  v /a id  " л е с " ,  Термин в а л ь д  
"лѳо* ок о л о к "  на Алтае  у п о т р е б л я е т с я  в живой речи*
В топоним ии: Видѳволд ( Х а б ) ,  Б о р н с в о л ь т ѳ  (С л ав г ) . ,  Д и лѳ в ал ьд  
( Х а б ) ,  Т ѳ н с в а л ь д  (Х аб)*  К р а у с в а л ь д  ( Б л а г ) *  Топонимы с формантом 
в а л ь д  наи б о л е е  частотны * что  о б ъ я с н я е т с я  г е о г р аф и ч е ск и м и  о с о б е н н о с ­
тями р е ги о н а *
Формант п у  ш ( в а р ,  пишѳ) со зн ач ен и ем  " л е с *  о к о л о к ‘% Инфор­
манты т ак  объясняю т зн ач ен и е  тер м и н а :  "Пуш п о -н е м е ц к и  з н а ч и т  рощи­
ца  ^ о к о л о к "  ( С л а в г ) ;  "Пиша -  о к о л о ч е к . з н а ч и т "  ( Б л а г ) ,
В топоним ии: Родамспуш ( С л а в г ) ,  Гутманпуш (С л а в г )*  Вайдепуш 
(С л а в г ) *  Фрайдѳрспуш ( Б л а г ) ,  Шварцпишѳ ( Б л а г ) *
С овпадение  з н а ч е н и я  н о м енклатурны х  терминов в а л ь д  и пуш о б у с ­
л о в л и в а е т  п о я в л е н и е  в а р и а н т о в :  Хазѳлущ ( С л а в г )  -  Х а з е в а л ь д  ( Б л а г ) ?  
В альгерспуш  ( Б л а г )  -  В а л ь т ѳ р с в а л ь д  ( Б л а г ) ,
Формант ф ѳ л ь д  со зн ач ен и ем  "п оле ,  р а в н и н а ,  у ч а с т о к " ,  В 
л и тер ату р н о м  немецком я зы к е  F e l d  "поле,,  р а в н и н а " ,
В топоним ии: Г итфѳльд (T ad )*  Г идѳльф ѳльд  (T ad )*  л рндѳнсф ѳльд  
( Х а б ) ,  Х азѳфѳльд ( T a d ) ,
Формант д а н Д со зн ач ен и ем  "поле* м е с т о " ,  В л и т ер а ту р н о м  
немецком язы ке одно и з  зн а ч е н и й  Ь а і к И з е м л я *  р а в н и н а "*
В топоним ии:  Иайсланд (Т а б )*  Хонѳланд (T a d )*  П о с тл а н д  ( Б л а г )  
Единичны н а з в а н и я  о формантами?.
п л а т ц ( в а р *  п л ѳ т ц ) :  "Где дойный г у р т ,  там Т анцплѳтц  -  м ес ­
то в ы то п тан о "  ( T a d ) ,  "Где глину берем  В а й зѳ п л ѳ т ц "  ( T a d ) ;  В л и т е р а ­
турном немецком язы ке  одно и з  зн ач ен и й  P ia tz -"M ecT O *  п л о щ ад ь" ;  
ш т ю к " м е с т о " :  Грѳнцштюк (Xad).;
в е г  " п у т ь ,  д о р о г а " :  " Е ст ь  д о р о га*  мы её  ещё Л ан гх о л ьф о ваг  -  
по фамилии одной семьи назы ваем *  Д орога  шла мимо их  д о ч а "  ( С л а в г )
2 г р у п п а  0
п р е д с т а в л е н а  названиям и*  состоящими и з  р у с с к о г о  опрѳд іляю щ ѳго ком­
п о н ен т а  и н е м ец к о го  г е о г р а ф и ч е с к о г о  терм ин а,  причем и с п о л ь з у ю т с я  те 
же термины* что  и в  п е р в о й  г р у п п е :
в а л ь д :  Б а з ѳ в о л ы  ( X a d ) t Н а з а р о в с к и в а д ь д  ( Б л а г ) *  Е ш ш н в а л д  
( Х а б ) ;  •
ф е л ь д :  Ромѳнскйф ѳльд (T ad )*  А /ізксейфѳдьд (Х аб ){  
ад і  ю к :  Палаганѳнштюк (T a d )*  Могиле над т ш  ( T a d ) ;  
п у ш: Руоспуш. ( Б л а г ) ѵ
Влияние р у с с к о г о  я зы к а  п р о я в л я е т с я  в э т о й  группа  прежде в с е г о  
в за и м с т в о в а н н о м  определяющем ком п0н е н т е } с т р у к т у р а  топонимов ос­
т а е т с я  немецкой*
3 г р у п п а
п р е д с т а в л е н а  гибридными именами* состоящими и з  н е м ец к о го  о п р е д е л е ­
ния и р у с с к о г о  о и р е д ѳ л я ем о го  с л о в а *  В к а ч е с т в е  н о м е н к л а т у р н о г о  т е р ­
мина у п о т р е б л я ю т с я :
о к о л о к  ( в а р ,  к о л к ,  к о л о к ) :  Итшкѳоколок ( Б л а г ) ,  В и д ѳ о к о -  
лок (Х аб)*  К р а у с о к о л о к  ( С л а в г ) ;
л е с :  К р а у о л а с  ( Б л а г ) ,  Грош елес  ( Б л а г ) ,  К р а ц е л ѳ с  ( С л а в г ) ;  
п о л е :  Голф дѳтиллолѳ  ( С л а в г ) ,  Грѳнцполѳ ( Х а б ) ;  
о з е р о  ( в а р ,  о з е р ,  о з а ) :  В идѳоза  ( Б л а г ) ,  В а й д е о зѳ р  ( T a 6 ) t 
В ѳ т е н ц о з а  ( Б л а г ) *  Р у р е о з ѳ р о  ( T a d ) ,  К и в и к с о за  ( Б л а г )  Во м н о ги х  с л о ­
жных с у щ е с т в и т е л ь н ы х  э т о й  группы п о я в л я ю т с я  нем ецкие  с о еди нител ьны е  
э лем ен ты  а* ё ,  с* ш*
4- г р у п п а
Н а зв а н и я  э т о й  группы с о с т о я т  из  р у с с к и х  ком понентов*  о б р а зо в а н -*  
ных по типичной  н ем ец ко й  м о д е л и :  имя су щ ѳ с тв и т ел ь н о з  *  имя с у щ е ст в и ­
т е л ь н о е*  В к а ч а о т в ѳ  ном енкл ату р ны х  терминов и спо л ьзу ю тсг і :
п о с а д к а :  Вышкапосадка (Х аб) , .  О б лѳп ихапосадка  (Хаб)*  Б ѳ р ѳ -  
з а п о о а д к а  ( Б л а г ) ;
л е с :  Т р а к т а л ѳ с  (Х аб)*  К у л ь с т а н ѳ л ѳ с  (Х аб)*  Е пих енл ѳ с  (Х аб)*  
З а п р а в к а л е с  (Б л а г*  Хаб, С л а в г ) |
о к о л о к :  Г р е х о к о л о к  (С л а в г ) *  Ч ѳ р н я в к а о к о л о к  ( Х а б ) ,  Б о й н я о -  
к о д о к  ( Х а б ) ;
п о л е :  К райполе  ( T a d ) *  П осадкѳполѳ  ( С л а в г ) *
Топонимы д а н н о й  группы о б р а зу ю т ся  п реим ущ ественно  от р у с с к о г о  
имени с у щ е с т в и т е л ь н о г о  в им енител ьно м  п а д е ж е :  Ч а р н я в к ( а ) о к о л о к *  З а -  
п р а в к ( а ) л ѳ о *  о дн ако  в нек о то р ы х  н а з в а н и я х  о к о нч ани я  п е р в о й  ч а с т и  з а ­
м ен яю тся  немецкими суф ф иксам и:  8 а п р а в к ( ѳ ) л ѳ с *  П о с а д к ( е ) п о л е *  Б ѳ л г о -  
р о д ( ш з ) п о л е ; Ш ум аяов(ш ѳ)околок..
К ак  п о к а з а л  м атер иал *  н а и б о л е е  у п о т р е б и т е л ь н ы  н а з в а н и я  в то р о й  
й т р е т ь е й  групп* т а »  гибридны е*  Необходимо о т м е т и т ь  также з н а ч и т е ­
льное  чи сло  в а р и а н т о в  н а зв а н и й ^  вы званное  за м е н о й  н е м ец к о г о  номен­
к л а т у р н о г о  термина р у с ск и м ?  З а п р а в к е в о л ь т  -  З а п р а в к а л ѳ с  ( Х а б ) # Йтш- 
к е в о л ь т  -  й тш к ел ес  (Хаб), .  Дрѳмлюжѳвальд -  Дремлю же л ес  ( С л а в г ) ,  К р а -  
ц е в а л ь д  -  К р а ц е л е с  (Х аб)*  Ш тарквальд  -  ШтаркЛес* Ш таркколк ( Б л а г ) *  
Ш олевальд  -  Ш олаоколок ( Б л а г *  Хаб).; В идѳволд -  Вядѳ.околок ( С л а в г ) і  
Г р е н ц в о л ь т е  -* Г о ѳ н ц о к о л о к  ( Б л а г *  Хаб)*
-  1 4 4  *
Образуемся т е п е р ь  ц х а р а к т е р и с т и к е  п е р в о г о  компонента  сложных 
топонимов^ Прежде в с а г о  отметим большое к о л и ч е с т в о  о тан тр о п о н ям и -  
чѳ с к и х  о б р а з о в а н и й ;  "Б о р н с в о л ь т  * земля- на к о т о р о й  с т о я л  околок* 
Принадлежала к о г д а - т о  к р е с т ь я н и н у  Борн О т ех  пор е г о  так  называют" 
( Х а б ) !  "Раньше л ас а  н а зы в а л и с ь  по х озяи нам  зе м л и .  На чьей  замле сто­
я л  околок* так  и н а з ы в а л с я  он* ф р изѳ но к о л о к ,  Р а м пѳ л ьо о к олок ,  Т и с-  
сен о к о л о к *  Некоторые и по о ай  д е н ь  называют' так у н а с "  ( Х а б ) |  "Эйх- 
м ан со к о л о к  По фамилии людей. живущих около н е г о "  ( Б л а г )  Существо­
ван ие  т а к и х  антропоним ов  подтверждаю т и материалы ар х ива^*  Фамилии, 
иопользуѳмы ѳ д л я  о б р а зо в а н и я  топонимов, в основном н е м е ц к и е ; р у с ­
ские антропонимы единичны ♦
При х а р а к т е р и с т и к е  о б ъ ек т о в  по р а с т и т е л ь н о м у  и животному м и р у ; 
по с в о й с т в а м  и к а ч е с т в а м  оам ого  о бъекта  в н а з в а н и я х  п р е д с та в л ен ы  
т о л ь к о  немецкие лексем ы ! "В идѳоколок  -  там ива  р а с т е т "  ( Б л а г ) і  "Итш- 
к ѳ околок  -  к о г д а - т о  до войны там около околка  о а ш л и  к а р т о ф е л ь "  
(Хаб),* ’’К р а ц ѳ в а л ь д  -  там г р а ч е й  было м н о го "  ( Т а б ) |  "Шипсоколок -  
там п а сл и  овец "  ( С л а в г ) |  "З а у н т о к о л о к  -  там копали  ямы и д о с т а в а л и  
п е с о к  ( С л а в г ) |  "Б у д ѳ о к о ло к  -  там вода* к у п а л и с ь  там" (С л а в г ) *  "Шел- 
т в о л ь т  *  л ес  к ак  к о зы р е к "  (Х аб)ѵ
Ру сски е  лексемы п р ео бл адаю т  в т е х  случаях . ,  ко гд а  н а зв а н и е  у к а ­
з ы в а е т  на определенную  с в я з ь  с другими объектами или на м естополож е­
ние? " К у л ь ст ан ѳ л ѳ о  -  к у л ь т с т а н  в нем к о г д а - т о  был" (Хаб)-! " Б а з е -  
в а л ь д  -  раньше там была б а з а  с к о т а  нашего с о в х о з а "  ( Х а б ) |  " Т р а к т а -  
лес  -  при появлении  т р а к т о р о в  там с т о я л  тракторны й  д в о р "  ( С л э в г ) і  
"К райполе  -  оно на самом краю* у  л е с о п о с а д к и "  ( Т а б ) ;  " З а п р а в к а л ѳ с  -  
там т р а к т о р а  з а п р а в л я л и "  (Х аб)*  У потребление ^рус е к и х  л ексем  в к а ч е с ­
тве  определяющего к о м п о н е н т а ’ -  п о к а з а т е л ь  д о с т а т о ч н о  большого п р о н и­
к н о в е н и я  э л е м е н т о в  р у с о к о г о  язы ка  в немецкую топонимическую систему., 
примем п р и то к  р у с с к и х  с л о в  в лѳкоякон  нем цев  в с е  у в е л и ч и в а е т с я
Анализ то л ь к о  одного  типа нем ецких топонимов (сложных н а з в а н и й )  
п о к а зы в а е т*  что то по н и м и ч е ск а я  с и с т е м а ,  функционирующая на А л т а е ,  
н ео дно р о д на  по своем у  с о с т а в у .  Сложения и з  немецких  ко м по ненто в  не 
с о с т а в л я ю т  бо л ь ш и н ст в а ,  П остоянно под влиянием р у с с к о й  топоним ичес­
к о й  системы р а с т е т  чи сло  гибридны х о б р а з о в а н и й .  Из р у с с к о г о  язы ка  
з а и м с тв у ю т ся  к а к  г е о г р а ф и ч е с к и е  термины* так  а  определяющие компо­
ненты^
5* Анкеты с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о й  п ер еп и си  З л а т о п о л я н о к о й  в о л о с т и .
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